









































































根据徐州市 1997-2002 年 GDP、货
运量、货物周转量（略），按上述方法求得

























■    刘有鹏1、2
（1、上海商学院    上海    200235    2、厦门大学经济所    厦门    361005）
城
年号 GDP（亿元） 货运量（万吨） 年号 GDP(亿元) 货运量（万吨）
1992 411.24 17522 1998 1336.38 24505
1993 536.10 21640 1999 1450.06 27052
1994 725.14 23783 2000 1639.36 26400
1995 917.65 24040 2001 1840.10 28608
1996 1099.47 24133 2002 2051.16 31016
1997 1235.28 25090
表1    1992-2002年天津市国内生产总值与货运量
资料来源：《天津市2003年统计年鉴》，中国统计出版社，2003年版第299页

















































































































极大的浪费。    
年号 GDP(亿元) 货运量(万吨) 年号 GDP(亿元) 货运量(万吨)
1991 598.9 29347.5 1997 1810.1 32350.9
1992 709.1 29887.2 1998 2011.3 30126.5
1993 863.5 29864.6 1999 2174.5 28274.8
1994 1084 30824.6 2000 2478.8 30716.7
1995 1394.9 32184.6 2001 2846.3 30607.1
1996 1615.7 32906.6
表2   北京市1991-2001年GDP与货运量的关系分析
资料来源：《2003年北京统计年鉴》，中国统计出版社，2003年版第479页
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